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+DUPRQLNXVyYRGDLVNRODiWPHQHWKDWiURQLQQHQpVW~O
Nagy Annamária
%HYH]HWpV
$J\HUPHNyYRGiEyOLVNROiEDW|UWpQĘiWPHQHWHQHPWHOMHVHQV]RURQJiVPHQWHV
LGĘV]DNPLYHOH]DSHULyGXVIRO\DPDWpOHWNRUWyOpVIHMOHWWVpJLV]LQWWĘOIJJHW-
OHQOPLQGHQJ\HUPHNV]iPiUD~MGRQViJKLV]HQDODSYHWĘHQPiVN|UOPpQ\HN-
hez kell alkalmazkodniuk. Annak érdekében, hogy valóban gyengéd és problé-
PDPHQWHVLGĘV]DNM|MM|QOpWUHD]iWPHQHWLGĘV]DNiEDQD]yYRGDD]LVNRODpV
DV]OĘNKDUPRQLNXVHJ\WWPĦN|GpVpUHYDQV]NVpJ(XUySiEDQQHPDODNXOW
NLHJ\HJ\VpJHVPyGV]HUHQQHNRNDKRJ\D]RUV]iJRNNO|QE|]ĘEHLVNROi]i-
si gyakorlatot alkalmaztak, illetve alkalmaznak mind a mai napig. Közép- és 
.HOHW(XUyEDQ IĘNpQW DKiWUiQ\NRPSHQ]iOiV D V]RFLRNXOWXUiOLV NO|QEVpJHN
HQ\KtWpVHPLDWWYH]HWWpNEHD]HOWpUĘSURJDPRNDWYDJ\N|WHOH]LND]LQWp]PpQ\L
QHYHOpVW5RQNRYLFVQppV*HUJHO\$9DMGDViJEDQyYRGDLLVNRODHOĘNp-
V]tWĘSURJUDPPDOVHJtWLNDKDUPRQLNXViWPHQHWPHJYDOyVtWiViW(UGpO\EHQD]
LVNRODHOĘNpV]tWĘRV]WiO\NpQWPĦN|GLND]LVNROiNEDQPtJ0DJ\DURUV]iJRQ
PyGV]HUWDQLGLYHU]LWiVEL]WRVtWMDDNRPSOH[V]HPpO\LVpJIHMOHV]WpVW
$KiURPRUV]iJJ\DNRUODWD
Magyarország
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja képezi az óvodai nevelés alapját 
0DJ\DURUV]iJRQ;,,.RUPUHQGHOHW$]DODSSURJUDPFVXSiQ
egy keretet ad az óvodai nevelésnek, így az óvodapedagógus számára nagy-
PpUWpNĦPyGV]HUWDQLV]DEDGViJRWLVEL]WRVtW0DJ\DURUV]iJRQD]yYRGDDJ\HU-
PHNKiURPpYHVNRUiWyODWDQN|WHOH]HWWVpJNH]GHWpLJQHYHOĘLQWp]PpQ\
pYL&;&W|UYpQ\$]DODSSURJUDPYH]pUHOYHDJ\HUPHNN|]SRQW~ViJWHNLQW-
YHKRJ\D]HOVĘGOHJHVFpODJ\HUPHNLV]HPpO\LVpJNLERQWDNR]WDWiVDD]HJ\pQL
NO|QEVpJHNpVVDMiWRVViJRN¿J\HOHPEHYpWHOpYHO0DJ\DURUV]iJRQD]LVNROiUD
W|UWpQĘIHONpV]tWpVYDODPLQWDJ\HQJpGiWPHQHWEL]WRVtWyMDDPyGV]HUWDQLVRN-
V]tQĦVpJ$]DODSSURJUDPLUiQ\PXWDWiVNpQWV]ROJiOD]]DONDSFVRODWEDQKRJ\
a gyermekeknek milyen készségekkel és képességekkel kell rendelkezni az is-
NROiEDOpSpVNRU/DEiWK$NpV]VpJpVNpSHVVpJIHMOHV]WpVD]HOVĘGOHJHV
IHODGDWD]LVNROiUDYDOyIHONpV]tWpVVRUiQ.|UP|FL,,Az óvodai nevelés 
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szakasza az iskolaérettség eléréséig tart. Fejlesztési feladatrendszerét a kis-
gyermekkori fejlesztésben irányadó Óvodai nevelés országos alapprogramja 
KDWiUR]]DPHJ$1HP]HWL$ODSWDQWHUYpStWD]ÏYRGDLQHYHOpVRUV]iJRVDODS-
programjára 1$7,,.” ,,A Nemzeti Alaptanterv fejlesztési fela-
datrendszere szorosan kapcsolódik a kisgyermekkori fejlesztés irányait megha-
tározó Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott célokhoz 
1$7,”EĘYHEEHQOiVG.LVQppV1DJ\
Szerbia
$]LVNROiVNRUHOĘWWLQHYHOpVUĘOpVRNWDWiVUyOV]yOyW|UYpQ\V]DEiO\R]]DD]yYR-
GDLQHYHOpVW6]HUELiEDQ9DMGDViJEDQ$W|UYpQ\DODSHOYHNHWIRJDOPD]PHJD]
óvodák számára, azonban az óvodák saját programjukkal kiegészítve alkalmaz-
zák azt, ezáltal az állam nagymértékben biztosít az óvodák számára módszerta-
QLV]DEDGViJRWA SZK Hivatalos KözlönyeV]iP6]HUELiEDQMHOHQ-
OHJHJ\VpJHVRNWDWiVLQHYHOpVLSURJUDPPĦN|GLNDPHO\a három év alatti és 
a 3–7 év közötti gyermekek oktatási és nevelési tervének alapjait tartalmazza. 
A dokumentumot két változatban, ,,A” és ,,B” verzióban dolgozták ki, így az 
óvodák, valamint óvodapedagógusok szabadon választhatnak kétféle alternatí-
YDN|]O%HGURV]LiQEĘYHEEHQOiVG.LVQppV1DJ\
,VNRODHOĘNpV]tWĘSURJUDPD9DMGDViJEDQ
$]yYRGDLRNWDWiVQHYHOpVNHUHWHLQEHOOOpWUHKR]WDNHJ\LVNRODHOĘNpV]tWĘSURJ-
ramot, amely az óvodai program részeként a gyermekek beiskolázását meg-
HOĘ]ĘpYEHQYDOyVXOPHJ$]LVNRODHOĘNpV]tWĘLGĘWDUWDPDKyQDSD]yYRGDL
QHYHOpVEHQYDOyUpV]YpWHOQHPN|WHOH]ĘD]RQEDQD]LVNRODHOĘNpV]tWĘSURJUDP-
EDQPLQGHQ J\HUPHNQHN UpV]W NHOO YHQQLH D] LVNRODNH]GpVWPHJHOĘ]Ę pYEHQ
$]6=.+LYDWDORV.|]O|Q\HV]iP$SURJUDPQHPWLWNROWIHODGD-
WDDKiWUiQ\RVKHO\]HWĦJ\HUPHNHNIHO]iUNy]WDWiVDD]LVNRODLpOHWUHYDOyIHO-
készítése. Az óvodai nevelés segítségével, valamint a családi és a társadalmi 
N|UQ\H]HWWHOYDOyV]RURVHJ\WWPĦN|GpVVRUiQPHJYDOyVXOKDWQDND]HOĘNpV]t-
WĘSURJUDPiOWDOPHJKDWiUR]RWWDODSFpORN$SURJUDPVHJtWVpJpYHODJ\HUPHN
olyan személyes tapasztalatokra tehet szert, amelyek segítségével képességei 
IHMOĘGQHNV]HPpO\HVKR]]iiOOiVD~MDODSRNDWNDSH]]HOLVVHJtWYHD]iWPHQHWHW
LOOHWYHD]LVNRODLpOHWKH]YDOyDONDOPD]NRGiVW.DPHQRYEĘYHEEHQOiVG
.LVQppV1DJ\
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Románia
Romániában a közoktatás alapját az óvodai nevelés képezi, célja az iskolára 
YDOyIHONpV]tWpVWĘOD]LVNRODHOĘNpV]tWĘPiUQHPD]yYRGDLQHYHOpVUpV]pW
NpSH]L6]HUELiKR]KDVRQOyDQKDQHPRV]WiO\NpQWPĦN|GLND]iOWDOiQRVLV-
NROiNEDQ6WDUN$]yYRGDLSURJUDPD]D]FXUULFXOXPD]HJ\VpJHVVpJUH
W|UHNV]LNDIHMOHV]WpVLWHUOHWHNHWWDSDV]WDODWLWHUOHWHNUHERQWMDIHOgWNO|Q-
E|]ĘWDSDV]WDODWLWHUOHWHWNO|QtWHODURPiQyYRGDLFXUULFXOXPHV]WpWLNDLpV
NUHDWtYWHUOHWHPEHUpVWiUVDGDORPWHUOHWQ\HOYpVNRPPXQLNiFLyWHUOHWD
WXGRPiQ\RNWHUOHWHSV]LFKRPRWRURVWHUOHWOiVGEĘYHEEHQ6WDUN(]
HJ\N|]SRQWLODJHOĘtUWNHUHWWDQWHUYDPHO\HWPLQGHQyYRGDLQHYHOpVDODSMiQDN
kell tekinteni, azonban a keretjellegénél fogva módszertani szabadságot bizto-
sít az óvodapedagógusok számára. A program során a hangsúly a gyermeki te-
YpNHQ\VpJHNHQYDQtJ\NO|QE|]ĘV]HPpO\LVpJNRPSHWHQFLiNDWNpV]VpJHNHW
NpSHVVpJHNHWDWWLWĦG|NHWpVPDJDWDUWiVLPRGHOOHNHWVDMiWtWDQDNHODJ\HUPHNHN
az óvodáskor végére. Az óvodai oktatást is szintén két szintre tagolja az óvodai 
FXUULFXOXP$NH]GĘV]LQWDV]RFLDOL]iFLyV]DNDV]DDPHO\pYHVNRULJWDUWD
NLVpVN|]pSVĘFVRSRUWQDNIHOHOWHWKHWĘPHJ$KDODGyV]LQWSHGLJD]LVNRODHOĘ-
NpV]tWĘV]DNDV]QDNIHOHOPHJDPHO\D]yYRGDLQDJ\FVRSRUWRWLOOHWYHD]LVNROD-
HOĘNpV]tWĘRV]WiO\WMHOHQWL6WDUN$KDODGyV]LQWVRUiQD]DODSNpSHVVpJHN
NLDODNtWiVD ]DMOLN DPHO\QHN D IĘ IHODGDWDL D] LVNRODL pOHWUH YDOy IHONpV]tWpV
tUiVpVROYDViVPHJDODSR]iVD¿J\HOHPIHONHOWpVIDQWi]LDpVNUHDWLYLWiVNLERQ-
WDNR]WDWiVDWDQXOiVLPRWLYiFLy$]DODSNpSHVVpJHNIHMOHV]WpVHPiUD]yYRGi-
EDQPHJNH]GĘGLND]RQEDQDIĘEEIHMOHV]WpVD],±,,RV]WiO\LGHMHDODWWW|UWpQLN
)yULV)HUHQF]LR$]~MFXUULFXOXPNLHPHOLDMiWpNIRQWRVViJiWH]
DJ\HUPHNHOVĘGOHJHVWHYpNHQ\VpJLIRUPiMDVHQQHNVRUiQNpSHVDOHJQDJ\REE
PpUWpNEHQIHMOĘGQL.XOFVIRQWRVViJ~QDNWDUWMDDSURMHNWpVD]LQWHUDNWtYPyG-
V]HUHNHW KLV]HQ H]HN VHJtWVpJpYHO D J\HUPHN NpV]VpJ pV NpSHVVpJIHMOĘGpVH
LJHQSURGXNWtYOHKHW'HPpQ\7RYiEEiD]LQNOX]tYQHYHOpV|QUHÀH[Ly
KROLV]WLNXVIHMOHV]WpVpVDFVDOiGGDOYDOyV]RURVHJ\WWPĦN|GpVLVDODSHOYNpQW
IRJDOPD]yGLNPHJDSURJUDPEDQ6WDUN
$HOĘNpV]tWĘRV]WiO\
$] LVNRODHOĘNpV]tWĘ WĘO EHpSO D] LVNROiVNRU V]DNDV]ROiVL UHQGV]HUpEH
D]DODSNpSHVVpJHNNLDODNtWiViQDNV]DNDV]iKR]WDUWR]LN)ĘFpODJ\HUPHNWHV-
ti, lelki és szociális fejlesztése, a kognitív, érzelmi, nyelvi és kommunikációs, 
valamint a tanulási készségek, képességek kialakítása. A szakasz, illetve prog-
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UDPIĘ IXQNFLyLD] LVNRODLpOHWUHYDOy IHONpV]tWpVD]ROYDViVpV tUiVNpV]VpJ
PHJDODSR]iVDD]pUGHNOĘGpVIHONHOWpVHDIDQWi]LDpVNUHDWLYLWiVIHMOHV]WpVHD
motiváció megteremtése. A 0. osztály bevezetése során a kulcskompetenciákat 
YHWWpNDODSXOtJ\HN|UppStWHWWpNIHOD]RNWDWiVLUHQGV]HUW%DUDEiVL 
DPHJMHO|OWPĦYHOWVpJL WHUOHWHNpVD]H]HNKH]NDSFVROyGy WDQWiUJ\DN MyUpV]W
OHIHGLNDNXOFVNRPSHWHQFLiNDWpVYDOyEDQPLQGHJ\LNIHMOĘGpVpKH]KR]]iNtYiQ-
QDNMiUXOQLD]pOHWNRUDGWDOHKHWĘVpJHNpVNRUOiWRNNHUHWHLN|]|WW´%DUDEiVL, 
R Az yYRGDLWDQWHUYEHQV]HUHSOĘ|WWDSDV]WDODWLWHUOHWpVD]LVNR-
ODL WDQWHUYEHQV]HUHSOĘKpWPĦYHOWVpJL WHUOHW WHKiW OHIHGLHJ\PiVWHJ\PiVUD
pSOQHN6WDUN$]LVNRODLWDQWHUYHJ\HWOHQWRYiEELYDOEĘYtWHWWHH]HNHW
DWDQiFVDGiVpVSiO\DRULHQWiFLyWHUOHWpYHO0LQGNpWWDQWHUY|WIHMOHV]WpVLWHU-
OHWHWHPHONLD]pU]HOPLpVV]RFLiOLVDNRJQLWtYpVWDQXOiVLNpSHVVpJHNDQ\HO-
YLNRPPXQLNiFLyVD¿]LNDLWHUOHWHWLOOHWYHD]HJpV]VpJpVV]HPpO\HVKLJLp-
QLDWHUOHWpW$]HOĘNpV]tWĘRV]WiO\EDQDWDQiFVDGiVpVSiO\DRULHQWiFLyNLHPHOW
V]HUHSHW NDS KLV]HQ QDJ\UpV]W D] LVNRODpUHWWVpJPHJWHUHPWpVpKH] V]NVpJHV
NpV]VpJHNHW pV NpSHVVpJHNHW KHO\H]L HOĘWpUEH$] HJ\pQL V]HPpO\LVpJMHJ\HN
azonosítását, a személyi higiénia megteremtését, a helyes kommunikáció elsa-
játítását, továbbá az élmények szavakba foglalását. Ezeknek a képességeknek 
D]HOVDMiWtWiViYDODJ\HUPHNKDWpNRQ\DEEDQDONDOPD]NRGLND]HOVĘRV]WiO\iOWDO
WiPDV]WRWWN|YHWHOPpQ\HNKH]%DUDEiVL$RV]WiO\EDQDWDQXOiVLWHYp-
NHQ\VpJHNLGĘWDUWDPiW±SHUFEHQKDWiUR]]iNPHJD]RQEDQD]yUiNLGĘWDU-
WDPD±SHUF$IHQQPDUDGyLGĘEHQDJ\HUPHNHNV]yUDNR]WDWySLKHQWHWĘ
YiODV]WRWW WHYpNHQ\VpJHNHW YpJH]KHWQHN LOOHWYH D SHGDJyJXV D ± SHUFHW
YiOWR]DWRVDQSLKHQWHWĘWHYpNHQ\VpJHNNHOHJ\WWDWDQXOiVWMiWpNEDLQWHJUiOWDQ
LVPHJYDOyVtWKDWMD$]pYVRUiQD]pUWpNHOpVNRPSHWHQFLDRULHQWiOWDNO|QE|]Ę
WHUOHWHNIHMOĘGpVpQHNDQ\RPRQN|YHWpVHDFpO$SHGDJyJXVSRUWIyOLyWYH]HW
DJ\HUPHNHNUĘODPHO\PLQGHQIRQWRVGRNXPHQWXPRWIHMOHV]WpVLWHUYHWWDUWDO-
PD](J\NRPSOH[pUWpNHOpVNpV]OD]pYYpJpQPLQGHQNLUĘODPHO\EHQUpV]-
letesen taglalja a gyermek testi, szocio-emocionális, kognitív, illetve a tanulási 
NpV]VpJHLQHNNpSHVVpJHLQHNIHMOHWWVpJLV]LQWMpW6WDUN
Empirikus kutatás
.RPSDUDWtY MHOOHJĦ NXWDWiVRP VRUiQ IHOWiUy PyGV]HUHNHW DONDOPD]RN )pOLJ
VWUXNWXUiOWLQWHUM~Q PyGV]HUpYHONtYiQRPEHPXWDWQLDKiURPRUV]iJEDQ
PĦN|GĘJ\DNRUODWRW$9DMGDViJEDQpV(UGpO\EHQDKDUPRQLNXViWPHQHWHWHOĘ-
VHJtWĘSURJUDP]DMOLN.XWDWiVRPVRUiQDUUDDNpUGpVUHLVNHUHVWHPDYiODV]W
KRJ\YDMRQDKiURPRUV]iJHOWpUĘJ\DNRUODWiWyOIJJHWOHQOPLO\HQPyGV]HUHN
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pVHV]N|]|NIRJDOPD]KDWyNPHJPLQWDKDUPRQLNXViWPHQHWOHJDODSYHWĘEEHOH-
PHL0HO\HND]RNDWHUOHWHNDPHO\HNNLHPHONHGĘHQPHJMHOHQQHNDIRJDORP
PHJDONRWiVD NDSFViQ$] LQWHUM~NXWDWiV VRUiQ PDJ\DURUV]iJL Q  HUGpO\L
Q pVYDMGDViJLQ yYRGDSHGDJyJXVRNNDOLOOHWYHPDJ\DURUV]iJLQ 
HUGpO\LQ pVYDMGDViJLQ WDQtWyNNDONpV]tWHWWLQWHUM~NVHJtWVpJpYHOIHOWi-
rom, hogy az említett programok mire irányulnak, milyen mértékben könnyítik 
meg az óvoda-iskola átmenetet, biztosítják-e a holisztikus fejlesztést a gyer-
PHNHN V]iPiUD (]HQIHOO PHWDIRUDYL]VJiODW NYDOLWDWtY PyGV]HUpYHO Q 
HOHP]HPD]yYRGDpVLVNRODIXQNFLyLW6]LQWpQPDJ\DURUV]iJLQ HUGpO\L
Q pVYDMGDViJLQ yYRGDSHGDJyJXVRNLOOHWYHPDJ\DURUV]iJLQ 
HUGpO\LQ pVYDMGDViJLQ WDQtWyNPHWDIRUiLDODSMiQ
,QWHUM~NXWDWiV
Kutatási minta és módszer
A kutatás során a mintavétel célirányos volt, így az orientált minta révén a ku-
WDWiVLWpPDLOOHWYHDSUREOpPDOHKHWĘOHJPpO\HEEPHJpUWpVpWIRJMDV]ROJiOQL$
PDJ\DURUV]iJLQ HUGpO\LQ pVYDMGDViJLQ yYRGDSHGDJyJXVRNNDO
LOOHWYHPDJ\DURUV]iJL Q  HUGpO\L Q  pV YDMGDViJL Q  WDQtWyNNDO Np-
V]tWHWWIpOLJVWUXNWXUiOWLQWHUM~NQ WHUOHWLpVOpOHNV]iPLKDVRQOyViJRNiQ
KiURPYiURVEDQNpV]OWHN-iV]EHUpQ\EHQ=HQWiQpV1DJ\YiUDGRQ
Kutatási eredmények
$]LQWHUM~NXWDWiVNLpUWpNHOpVpWN|YHWĘHQHOHPH]WHPD]RNDWDWHUOHWHNHWDPH-
O\HNPHJN|]HOtWĘOHJPLQGHQSHGDJyJXVLLQWHUM~EDQV]HUHSHOWHNPLQWDKDUPR-
QLNXViWPHQHWOHJIĘEEWiPRJDWyL(QQHNN|YHWNH]PpQ\HNpQW|WIRJDOPLWDUWR-
PiQ\WVLNHUOWOpWUHKR]QRP$KDUPRQLNXViWPHQHWHWEL]WRVtWy|WWDUWRPiQ\D
SHGDJyJXVRNYpOHPpQ\HLDODSMiQHJ\WWPĦN|GpVNRPSOH[SURJUDPSHGDJy-
JXVNRPSHWHQFLDPyGV]HUWDQL WXGDWRVViJKROLV]WLNXVIHMOHV]WpV$WRYiEELDN-
ban ezek mentén ismertetem a pedagógusi nézeteket.
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(J\WWPĦN|GpV
$SHGDJyJXVRND]LQWHUM~NVRUiQHJ\|QWHWĦHQD]LQWp]PpQ\HNN|]|WWLHJ\WW-
PĦN|GpVWHPHOWpNNLPHO\YpOHPpQ\NV]HULQWDKDUPRQLNXViWPHQHWHJ\LN
OHJIRQWRVDEE DODSSLOOpUH 9pOHPpQ\N V]HULQW D SHGDJyJXVRN |VV]HKDQJROW
PXQNiMiUD YDQ V]NVpJ DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ YDOyEDQ J\HQJpG iWPHQHW
YDOyVXOMRQPHJ$PDJ\DURUV]iJL SHGDJyJXVRN D] HJ\WWPĦN|GpV KLiQ\iUyO
V]iPROWDN EH FpONpQW D] yYRGDLVNROD NDSFVRODWiQDN HJ\WWPĦN|GpVpQHN D
javítását fogalmazták meg. -HOHQOHJDNpWQHYHOĘL LQWp]PpQ\N|]|WWLYLV]RQ\
igen csak bizonytalan. Mindkét fél a másikat hibáztatja, hogyha a nevelés és 
IHMOĘGpV VRUiQ SUREOpPiN OpSQHN IHO (J\ EL]WRV HJ\WWPĦN|GpVHQ DODSXOy
HJ\VpJHVQHYHOpVL WHUYYHO UHQGHONH]ĘNRRSHUiFLy IHOpStWpVpUH OHQQHV]NVpJ´ 
0DJ\DURUV]iJLyYRGDSHGDJyJXVLQWHUM~6]DNPDLIyUXPRNKRVSLWiOiVRNpV
LQWp]PpQ\LOiWRJDWiVRNV]HUYH]pVHVHJtWHQpOHJKDWpNRQ\DEEDQH]WD]LGĘV]DNRW
(J\PDJ\DURUV]iJLWDQtWyV]HULQW$J\HQJpGiWPHQHWPHJWHUHPWĘMHHOVĘ-
VRUEDQD]yYRGDNHOOHQHKRJ\OHJ\HQKLV]HQRWWNH]GĘGLNHODIRO\DPDW$]yYy-
QĘNJ\DNUDQKiUtWMiNH]WDIHOHOĘVVpJNHWPRQGYiQH]D]LVNRODNRPSHWHQFLiMD
*\DNUDQW~OQDJ\HOYiUiVRNDWWiPDV]WDQDND]LVNROiNNDOV]HPEHQ´
$9DMGDViJEDQpV(UGpO\EHQ LQWp]PpQ\L V]LQWHQ LVPHJYDOyVXO D] HJ\WW-
PĦN|GpVDSURJUDPpVDSHGDJyJXVLDWWLWĦGKDWiViUD,WWUHPHNOPĦN|GLND]
HJ\WWPĦN|GpV7DOiQD]pUWLVPHUWNLVYiURVYDJ\XQNGHPLPLQGHQJ\HUPHN
kapcsán tartunk konzultációkat, megbeszéléseket. Folyamatosan tartjuk a kap-
FVRODWRWDWDQtWyNNDO0LLVHOOiWRJDWXQND]LVNROiEDpVDWDQtWyQpQLNLVHOM|Q-
QHND]yYRGiED+DWiUR]RWWDQVHJtWDJ\HUPHNHNQHNDPLNRUQHPHJ\LGHJHQ
hanem már ismert közegbe lép be szeptemberben.”9DMGDViJLyYRGDSHGDJyJXV
$]HJ\WWPĦN|GpVLWWQHPFVXSiQFVDNDEEyON|YHWNH]LNKRJ\D]DODSSURJ-
UDPPHJIRJDOPD]]DPLQWN|YHWHOPpQ\,WWD]HJ\WWPĦN|GpVDODSMDDJ\HUPHN-
V]HUHWHWDSHGDJyJXVLKR]]iiOOiV$]pUW LO\HQV]RURVD]HJ\WWPĦN|GpVPHUW
PLtJ\DNDUMXNQHPD]pUWPHUWPXV]iM7pQ\OHJpUGHNHODJ\HUPHNHLQNVRUVDpV
M|YĘMHpSSHQH]pUWQHPVDMQiOMXNUiD]LGĘW+DNHOO még évek múlva is tartunk 
NRQ]XOWiFLyNDW´ 9DMGDViJL WDQtWy $] HJ\LN HUGpO\L yYRGDSHGDJyJXV 
az interjú során úgy vélte, hogy $]yYRGDLVNRODPLQGLJ LVHJ\WWPĦN|G|WW
A gyermekekkel már az óvoda éveiben is több alkalommal teszünk látogatást 
D]LVNROiNEDWRYiEEiDWDQtWyQpQLNLVHOOiWRJDWQDND]yYRGiED6]DNPDLODJ
PLQGLJ V]iPtWKDWXQN HJ\PiV WiPRJDWiViUD pV H] QDJ\RQ IRQWRV D J\HUHNHN
szempontjából.” Továbbá a család V]HUHSHLVOpQ\HJHVKLV]HQH]WD]LGĘV]DNRW
V]RURQJiVpVL]JDORPNtVpUKHWL)RQWRVKRJ\DFVDOiGRGD¿J\HOpVVHOWUHOHP-
mel és bátorítással forduljon a gyermek felé. 
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.RPSOH[SURJUDP
Manapság az intézményekkel szemben felállított követelmények megváltoztak. 
Más igények, elvárások láttak napvilágot, megfogalmazódott számos javaslat 
DSHGDJyJXVRNN|UpEHQLV6]HUELiEDQpV5RPiQLiEDQHJ\IHOOUĘOLUiQ\tWRWW
NRPSOH[ SURJUDPPĦN|GLN pYHN yWD0DJ\DURUV]iJRQ YiOWR]WDWiVNpQW RO\DQ
program létrehozását javasolnák, amelyet az iskola szinte teljes egészében át-
YHKHWQHpVDVDMiWSURJUDPMiEDLQWHJUiOYDKDV]QiOKDWQDIHOH]iOWDOHOĘVHJtWYH
az átmenetet, továbbá új szemléleti módszert nyújtana a pedagógusok számá-
ra. $]LVNRODLQHYHOpVQHND]HOVĘpYEHQWHOMHVHJpV]pEHQD]yYRGDLQHYHOpVUH
kellene ráépülnie, de jelenleg hatalmas szakadék van a két intézményi nevelés 
N|]|WW(J\~MNRPSOH[SURJUDPOpWUHKR]iViUDOHQQHV]NVpJDPHO\LQWHJUiO-
ható az iskolai oktatásba is.” (Magyarországi tanító $]iWPHQHWKH]NDSFVR-
lódóan legfontosabb elvként az inklúziót fogalmazták meg. Az egyik erdélyi 
WDQtWyLQWHUM~DODQ\V]HULQWMióta létrejött a 0. osztály, a gyermekek sok-
NDOHJ\V]HUĦEEHQiWYpV]HOLND]iWPHQHWLGĘV]DNiW$]RV]WiO\|WpYHQNHUHV]WO
HJ\WWYDQD]HOVĘpY WHOMHVHJpV]pEHQDJ\HUPHNiWiOOiViUDEHV]RNWDWiViUD
szolgál. Nincsenek osztályzatok, és olyan tempóban haladunk, amely számuk-
ra megfelel. A játékba integrált tanulás a legfontosabb elv, amelyet követnünk 
NHOO´5RPiQLiEDQHJ\N|]SRQWLODJHOĘtUWNRPSOH[SURJUDPPĦN|GLNDPHO\HW
DOHJW|EESHGDJyJXVSR]LWtYDQOiW$SURJUDPKROLV]WLNXVDQIHMOHV]WLDJ\HUPH-
NHNHWVRNV]tQĦPyGV]HUWDQLHV]N|]|NHWpVOHKHWĘVpJHNHWDMiQOLOOHWYHDEV]RO~W
¿J\HOHPEHYHV]LD]HJ\pQLIHMOHWWVpJEHOLNO|QEVpJHNHW´(UGpO\LyYRGDSHGD-
JyJXV+DVRQOyDODSHOYHNHWIRJDOPD]RWWPHJHJ\YDMGDViJLyYRGDSHGDJyJXV
LV$]HOĘNpV]tWĘSURJUDPWHOMHVPpUWpNEHQDJ\HUPHNLV]NVpJOHWHNUHpStW
$]pOHWUHQHYHOpVVHOJ\DNRUODWLWHYpNHQ\VpJHNNHOWXGiVJ\DUDStWiVVDONpV]Vp-
gek és képességek fejlesztésével a gyermek egy törés- és zökkenésmentes átme-
netet fog megélni az iskolába lépés kezdetén.” 
Pedagóguskompetencia
$SHGDJyJXVV]HPpO\HVKR]]iiOOiVDNRPSHWHQFLiMDpVDWWLWĦGMHWHUHPWLPHJD
J\HUPHNHNV]iPiUDV]NVpJHVOpJN|UW(J\LNYDMGDViJLyYRGDSHGDJyJXV
$]iWPHQHWHJ\KRVV]DQWDUWyIRO\DPDWQHPFVXSiQHJ\HWOHQpYUĘOYDQV]y
DPLNRUDJ\HUPHNHOĘNpV]tWĘFVRSRUWEDMiU(J\NRPSHWHQVSHGDJyJXVDJ\HU-
PHNHJpV]yYRGDLQHYHOpVHVRUiQNpV]tWLDJ\HUPHNHWD]LVNROiUD´$]erdélyi 
yYRGDSHGDJyJXVLVKDQJV~O\R]]DKRJ\$]iWPHQHWVRN~MNLKtYiVWWiPDV]W
DJ\HUPHNHOp)RQWRVKRJ\D]yYRGiEDQHUUHPiUIHONpV]tWVpNĘNHWD]yYyQĘN
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A pedagógus személyes kompetenciája elengedhetetlen feltétele ennek, hiszen 
ĘWXGMDDIHMOHWWVpJEHOLNO|QEVpJHLNpVHJ\pQLDGRWWViJDLNDODSMiQIHONpV]tWHQL
ĘNHWD]LVNRODNLKtYiVDLUD´0DJ\DURUV]iJLWDQtWyV]LQWpQNLHPHOWH,,A pe-
dagógusi kompetencia nélkülözhetetlen. Tudnia kell egy pedagógusnak, hogy 
az adott pillanatban éppen mire van szüksége a gyermeknek. A pedagógusnak 
NHOODJ\HUPHNKH]DONDOPD]NRGQLDD]HOVĘpYHNEHQQHPSHGLJIRUGtWYD´Elen-
JHGKHWHWOHQDNRPSHWHQFLiNIRO\DPDWRVIHMOHV]WpVHD]|QUHÀH[LyDSR]LWtYEH-
állítódás kialakítása, az iskolaérettség újraértelmezése, a holisztikus fejlesztés 
és látásmód kialakítása, amely a gyermek egészét fejleszti, a nemzeti értékek 
pVKDJ\RPiQ\RNĘU]pVH$KKR]KRJ\HJ\SHGDJyJXVpUGHPEHQWXGMRQVHJtWH-
QLDJ\HUPHNQHNHEEHQD]LGĘV]DNEDQV]NVpJHVKRJ\IRO\DPDWRVDQIHMOHVV]H
WXGiViW|QUHÀHNWiOMRQ´0DJ\DURUV]iJLyYRGDSHGDJyJXV
Módszertani tudatosság
A pedagógus hozzáállása, módszertani tudatossága határozza meg a munkáját. 
+DWiViUDGL൵HUHQFLiOWDQYiOWR]DWRVPyGV]HUWDQLHOHPHNNHODJ\HUPHNHNIHM-
OĘGpVpWOHJLQNiEEHOĘVHJtWĘPyGRQNpSHVQHYHOQLËJ\OpWUHM|KHWHJ\LQNOX]tY
koherens, az átmenetet leghatékonyabban támogató megközelítés. Az egyik 
PDJ\DURUV]iJL WDQtWy  V]HULQW A módszertan révén, számtalan területen 
YiOWR]iVWpUWQNHOtJ\YDQH]D]iWPHQHWNDSFViQLV)RQWRVDGLৼHUHQFLiOiV´
Az egyik HUGpO\LyYRGDSHGDJyJXVDIHODGDWRNPHQQ\LVpJLpVPLQĘVpJLYiO-
WR]iVDLWLVpULQWL$]HJ\UHEĘYOLHOYiUiVRNQDNN|V]|QKHWĘHQLOOHWYHD]yYR-
GDpVD]LVNRODPHJYiOWR]RWWIXQNFLyLPLDWWIHONHOOYiOODOQLDD]yYRGiNQDN~M
feladatköröket is. Véleményem szerint ez nem probléma, csupán követnie kell 
módszertani tudatosságnak is.” 9DMGDViJLyYRGDSHGDJyJXVD]DQ\DRUV]iJ
J\DNRUODWiUDLVUHÀHNWiOW0LYHODSURJUDPPyGV]HUWDQLV]DEDGViJRWQ\~MWD]
yYRGDSHGDJyJXVRNV]iPiUDtJ\PLOHJJ\DNUDEEDQPDJ\DURUV]iJLV]DNLURGDO-
mak alapján dolgozunk, valamint magyarországi továbbképzéseken veszünk 
UpV]WÒJ\JRQGRORPKRJ\DSURJUDPQDJ\RQ MyNHUHWHWEL]WRVtW V]iPXQNUD
D]RQEDQDPDJ\DUV]HPOpOHWpVPyGV]HUWDQN|]HOHEEiOODV]tYQNK|]´ 
Holisztikus fejlesztés
A holisztikus fejlesztés során olyan készségek és képességek fejlesztésére is sor 
NHUOPLQWSpOGiXOD]HJ\WWPĦN|GpVNpV]VpJpQHNIHMOHV]WpVHD]|QiOOyVXOiV
megteremtése, az empátia kialakítása, a döntéshozatal megteremtése, valamint 
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D]pU]HOPLLQWHOOLJHQFLDWHOMHVN|UĦIHMOHV]WpVH,,A fejlesztéshez szükséges atti-
WĦG|N UiWHUPHWWVpJ IHONpV]OWVpJJ\DNRUODWL MiUWDVViJYDODPLQWDJ\HUPHNL
kompetenciák kibontakoztatása.” (UGpO\LWDQtWy Egy erdélyi óvodapedagó-
JXVtJ\YpOHNHGHWW,,Az érzelmi és szociális készségek megteremtése nélkül 
QHPJRQGRORP~J\KRJ\NpSHVOHQQHDJ\HUPHNEROGRJXOQLD]LVNROiEDQeS-
SHQH]pUWHUUHQDJ\KDQJV~O\WIHNWHWQND]yYRGiEDQ´ Némileg más szempont 
szerint nyilatkozott egy PDJ\DURUV]iJLyYRGDSHGDJyJXV ,,Fontos az alap-
NpV]VpJHNIHMOHV]WpVHDNRJQLWtYpVWHVWLIHMOHV]WpVDPHO\HNHWD]DODSSURJUDPLV
megfogalmaz, azonban szerintem a szociális és érzelmi fejlesztés az, amely a 
legnagyobb mértékben befolyásolja az átmenetet”. Az egyik vajdasági óvoda-
SHGDJyJXVLQWHUM~MiEyONLGHUOWKRJ\ ,,A gyermek egyéni sajátosságait és 
HJ\pQLNO|QEVpJHLWNHOO¿J\HOHPEHYHQQL$WHOMHVN|UĦIHMOHV]WpVHQOHJ\HQD
KDQJV~O\(QQHNHV]N|]HLDMiWpNRVViJpVDFVHOHNYpVHVWDQXOiV´$OHJMREEDQ
D]WV]HUHWHPDRV]WiO\EDQKRJ\DJ\HUPHNHNNHO|WpYHWW|OWQNHJ\WW tJ\
HJ\WW WXGXQN|VV]HKDQJROyGQL HJ\PiVWPHJLVPHUQL LOOHWYH IHMOĘGQLD] pYHN
DODWW6]HULQWHPH]WLWRNQ\LWMDHJ\WWHVHQDODNtWMXNNLDKDUPRQLNXViWPHQHWHW
hiszen mindenki egyéni szükségleteihez és igényeihez mérten tanulunk és hala-
dunk.”9DMGDViJLWDQtWy
Következtések 
6]iPRV WHUOHW |VV]HKDQJROiViQDN D N|YHWNH]WpEHQ M|KHW OpWUH HJ\ KDUPRQL-
NXVIHV]OWVpJPHQWHVpVQ\XJRGWiWPHQHW$SHGDJyJXVLLQWHUM~NVRUiQPHJ-
IRJDOPD]yGRWW |W WHUOHW DPHO\QHNPHJOpWH QpONO QHP YDOyVXOKDWPHJ HJ\
problémamentes átállás. Az interjúk során bebizonyosodott, hogy a szerbiai 
pV URPiQLDLSURJUDPD]RWWDQLSHGDJyJXVRNYpOHPpQ\HV]HULQW HJ\NRPSOH[
SHGDJyJLDLSURJUDPDPHO\WHOMHVHJpV]pEHQDJ\HUPHNV]NVpJOHWHLUHpVLJp-
Q\HLUHpSO$PDJ\DURUV]iJLRNWDWiVWQHYHOpVWPyGV]HUWDQLDVSHNWXVMHOOHP]L
azonban az interjúk során számos negatív kritika is megfogalmazódott. Ahhoz, 
hogy valóban gyengéd átmenet valósuljon meg, a két intézménynek szorosabb 
HJ\WWPĦN|GpVNLDODNtWiViUDOHQQHV]NVpJ
Metaforavizsgálat
Az általam végzett metaforavizsgálat során arra kerestem a választ, hogy az 
óvodapedagógusok, illetve tanítók miként vélekednek az óvodáról és az iskolá-
ról. A harmonikus óvoda-iskola átmenet megteremtése kapcsán lényeges, hogy 
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miként látják a két intézményt a pedagógusok. A metaforikus megközelítéseik 
DODSMiQYDQHKDVRQOyViJLOOHWYHNO|QEVpJ9DJ\HOOHQNH]ĘOHJQDJ\RQHOWpUĘ
LQWp]PpQ\NpQWOiWMiNĘNHW
Kutatási minta és módszer
.XWDWiVLPLQWiPDWIRO\DPDWRVDQEĘYtWHWWHP(OVĘNpQWYDMGDViJLpVPDJ\DURU-
szági pedagógusok körében végeztem metaforavizsgálatot, majd kiterjesztet-
WHPYL]VJiODWRPDW(UGpO\UH LV ËJ\DODQ\DLPPDJ\DURUV]iJL Q YDMGDVi-
JLQ pVHUGpO\LQ yYRGDSHGDJyJXVRNQ LOOHWYHPDJ\DURUV]iJL
Q YDMGDViJL pVHUGpO\LQ WDQtWyNYROWDNQ 6]LV]WHPDWLNXV
mintavétel alapján történt a kutatás, irányított metaforavizsgálat segítségével 
YpJH]WHPDGDWIHOYpWHOWÄ$]yYRGDRO\DQPLQW«PHUW´Ä$]LVNRODRO\DQ
PLQW«PHUW«´$PRQGDWNLHJpV]tWpVHNSDStUDODSRQNHUOWHNNLGROJR]iVUD
Az adatfeldolgozás folyamata során a metaforák és magyarázataik alapján cso-
SRUWRVtWRWWDPDIRJDOPDNDWPDMGIĘpVDOWDUWRPiQ\RNDWKR]WDPOpWUH
$]yYRGDpVLVNRODPHWDIRUiNNRPSDUDWtYHOHP]pVH
Megvizsgáltam mind az óvoda, mind pedig az iskola fogalmához társított meta-
IRUiNDWD]yYRGDSHGDJyJXVRNLOOHWYHDWDQtWyNV]HPV]|JpEĘO$IRUUiVIRJDORP
NDSFViQNO|QE|]ĘIĘWDUWRPiQ\RNDWKR]WDPOpWUHD]DGRWWFVRSRUWPHWDIRUiL-
hoz igazodva. Az óvodafunkciót közel azonosan látta mindkét vizsgált csoport 
 WiEOi]DWD]D]D]yYRGDSHGDJyJXVRN LOOHWYHD WDQtWyN LV$]RQEDQHOWpUĘ
elképzeléseket és nézeteket ismerhettem meg a három kutatási csoport metafo-
UiLQNHUHV]WOKLV]HQDPDJ\DURUV]iJLYDMGDViJLpVD]HUGpO\LSHGDJyJXVRNLV
NO|QE|]ĘSHUVSHNWtYiEyOOiWMiNDNpWLQWp]PpQ\IXQNFLyLW$]yYRGDNDSFViQ
mind a két csoport az óvoda JRQGR]yYpGHOPH]ĘIXQNFLyMiWHPHOWHNLHOVĘGOH-
JHVHQQ $IRUUiVIRJDORPKR]NDSFVROyGyPHWDIRUiNN|]HOD]RQRVDNYRO-
WDNSOFVDOiGW\~NDQ\yYLUiJRVNHUWYHWHPpQ\HVNHUWWHUPĘI|OG,,Az óvoda 
RO\DQPLQWDFVDOiGPHUWEL]WRQViJRWpVV]HUHWHWHWQ\~MWQHNL´vagy „Az óvo-
GDRO\DQPLQWDW\~NDQ\yPHUWROWDOPD]]DDJ\HUPHNHNHW´vagy ,,Az óvoda 
RO\DQPLQWDWHUPĘI|OGPHUWEHQQHDJ\HUPHNHNEL]WRQViJEDQIHMOĘGKHWQHN´
$]yYRGiWHJ\YpGHOPH]ĘKHO\QHNOiWMiNDKRODJ\HUPHNEL]WRQViJEDQpVV]H-
UHWHWEHQIHMOĘGKHWNLQ|YHNHGKHWYDODPLQWPHQHGpNHWQ\~MWDJ\HUPHNHNV]i-
PiUD9iPRV,,Az óvoda olyan, mint egy angyal szárnya, mert védelmé-
be veszi a gyermekeket és biztonságba zárja.” vagy ,,Az óvoda olyan, mint egy 
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kenguruerszény, mert védelmezi a gyermekeket.” vagy ,,Az óvoda olyan, mint 
D]y]RQUpWHJPHUWKDEiUDJ\HUPHNQHPLVYHV]LpV]UHPLQGLJPHJyYMDDNOVĘ
káros hatásoktól.” A tanítók azonban az iskolához hasonlítva az óvodát, már 
nagymértékben kiemelik a fejlesztést, alakítást. A metaforáik elemzése révén 
tehát arra lehet következtetni, hogy sokkal inkább tekintik az óvodát a tanulás 
HOĘEiVW\iMiQDNPLQWVHPDMiWpNIHOOHJYiUiQDN,,Az óvoda olyan, mint egy vo-
QDWPHUWDKRJ\DQDYRQDWLVHJ\NLMHO|OWSiO\iQKDODG~J\D]yYRGDLVH]WWHV]L
9pJLJNtVpULDJ\HUPHNHWDNLMHO|OW~WMiQ´
WiEOi]DW±$]yYRGDIRUUiVIRJDOPDLyYRGDSHGDJyJXVRNpVWDQtWyN
metaforái alapján
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0LQGNpWFVRSRUWQiOPHJMHOHQLND]yYRGDPLQWPiJLNXVKHO\D]RQEDQN-
lönös, hogy nagyobb elemszámmal jelenik meg a tanítók metaforái közt. ,,Az 
óvoda olyan, mint egy mágikus kunyhó, mert a fantázia és a varázslat biro-
dalma.” vagy ,,Az óvoda olyan, mint az álmok országa, bármint is szeretnél 
LWWPHJLVYDOyVtWKDWRG´$PDJ\DURUV]iJLSHGDJyJXVRNN|]OVHQNLVHPYpOWH
~J\KRJ\D]yYRGDH]HQIXQNFLyMiWV]NVpJHVOHQQHNLHPHOQL8J\DQFVDNNLV
elemszámmal, de mindkét csoportnál megjelent a biztos pont és az iránymuta-
tás mint hasonlat. ,,Az óvoda olyan, mint egy szikla, mert a gyermek életében 
szilárdan jelen van, történjen bármi.” vagy ,,Az óvoda olyan, mint egy hegy, 
mert szilárdan jelen van a gyermek életében.” A tanítók metaforáiból több for-
rásfogalom is létrejött. Megjelentek azok a forrásfogalmak, amelyek az isko-
OD NDSFViQ LV V]iPRWWHYĘHQ MHOHQWNH]WHN D] LVNROiKR] KDVRQOtWYD D] yYRGiW
A legnagyobb elemszámban a magyarországi tanítók gondolták úgy, hogy az 
yYRGD D] LVNROD IXQNFLyLYDO D]RQRV SO J\iU NHUpN0HWDIRUiLN V]HULQW D]
LVNRODDODNtWMDIRUPiOMDDJ\HUPHNHW,WWPHJMHOHQLNIRQWRVWpQ\H]ĘNpQWDSH-
GDJyJXVV]HPpO\HVKR]]iiOOiVDDWWLWĦGMH$]yYRGDNDSFViQDQQDNHJ\WWPĦ-
N|GĘIXQNFLyMiWHPHOWHNLPHWDIRUiMiEDQHJ\HUGpO\LyYRGDSHGDJyJXVLOOHWYH
egy vajdasági pedagógus. Az óvoda és az iskola csak összehangoltan, egymás 
pOHWpEHQN|]UHPĦN|GYHNpSHVHJ\KDUPRQLNXVpVKROLV]WLNXVIHMOHV]WpVWPHJ-
valósítani. ,,Az óvoda olyan, mint egy elektron, mert ahogyan az elektron is 
DWRPRNKR]NDSFVROyGLN~J\D]yYRGDLVFVDND]LVNROiYDOHJ\WWPĦN|GpVVHONp-
SHVPHJIHOHOĘUHDNFLyWOpWUHKR]QL´és ,,Az óvoda olyan, mint egy ikerpár egyik 
IHOHPHUWDKRJ\DQĘNLV~J\D]yYRGDLVFVDND]LVNROiYDOHJ\WWKDUPyQLiEDQ
NpSHVPHJIHOHOĘHQEROGRJXOQL´ 
Az iskola fogalmához társuló metaforák között is megjelent a gondosko-
GyJRQGR]yYpGHOPH]ĘpVPHQHGpNHWEL]WRVtWyIXQNFLyWiEOi]DWD]RQEDQ
MyYDONLVHEEHOHPV]iPPDOQ PLQWD]yYRGDNDSFViQ ,,Az iskola olyan, 
PLQWHJ\YHWHPpQ\HVNHUWEHQQHIHMOĘGQHNNLDOHJKDWpNRQ\DEEDQDNO|QOHJHV
és változatos zöldségek és gyümölcsök.” vagy ,,Az iskola olyan, mint egy pa-
JRQ\PHUWKDWDOPDVWHUHWEL]WRVtWDIHMOĘGpVKH]pVDQ\XJRGWPLQGHQQDSRNKR]´
$]yYRGDSHGDJyJXVRND]LVNRODKDODGiVWIHMOĘGpVWEL]WRVtWyIXQNFLyMiWQ 
LOOHWYHD]LUiQ\WPXWDWyV]HUHSpWHPHOWpNNLV]LJQL¿NiQVDQ ,,Az iskola olyan, 
PLQWD5XELNNRFNDPHUWVRNROGDO~pVERQ\ROXOW´ Valamint megjelent egy to-
vábbi tartomány, amely az óvodánál nem. Az iskolát, mint szellemi birodalmat 
QHYH]WpNPHJD]yYyQĘNDKRONLDSDGKDWDWODQDWXGiVPHQQ\LVpJH,,Az iskola 
olyan, mint a galaxis, mert rengeteg információ és tudás van benne felhalmoz-
va.” Továbbá a magyarországi óvodapedagógusoknál, megjelenik egy további 
konceptuális tartomány is, amely az iskolát mint negatív helyet aposztrofálja. 
Az iskolát egy zsarnoki, kemény és diktatórikus helynek titulálja. ,,Az iskola 
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RO\DQPLQWHJ\PyNXVNHUpNPHUWDJ\HUPHNHNQHNPHJIHV]tWHWWWHPSyEDQNHOO
élniük a mindennapjaikat benne.”(J\HGOLNpQWDPDJ\DURUV]iJLyYyQĘNN|Up-
EHQMHOHQWPHJH]DIXQNFLy(]HNEĘODPHWDIRUiNEyOD]GHUONLKRJ\0DJ\DU-
RUV]iJRQDNpWLQWp]PpQ\N|]|WWMHOOHP]ĘDV]DNDGpNDNRRSHUiFLyWHOMHV"
hiánya mutatkozik. A tanítók az iskolát javarészt a IHMOĘGpV és a haladásOHJIĘEE
színterének tekintik, továbbá az iskola NpV]tWĘ WHUHPWĘ IXQNFLyMD LV V]LJQL¿-
kánsan megjelent a tanítói metaforák alapján. Az óvoda kapcsán megjelent a 
tanítók körében egy kis elemszámú tartomány, amely az óvoda VHJtWĘ funkció-
jára utal. Az iskola kapcsán is megjelent ugyancsak a tanítói metaforák között, 
D]RQEDQLWWPiUQDJ\REEHOHPV]iPPDOQ $]LVNROiWPLQWWiPRJDWyVHJtWĘ
rendszert említik. ,,Az iskola olyan, mint egy könyv, mert minden kérdésedre 
választ ad.” $]LVNRODDIHMOĘGpVOHJV]iPRWWHYĘEEV]tQWHUHDKRODSHGDJyJXV
PLQWIRUPiOyHUĘPHJMHOHQLN$]LVNRODNDSFViQLVPHJMHOHQWD]HJ\WWPĦN|GpV
mint fontos fogalom.
WiEOi]DW±$]LVNRODIRUUiVIRJDOPDLyYRGDSHGDJyJXVRNpVWDQtWyN
metaforái alapján
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Két vajdasági és egy erdélyi tanító gondolta úgy, hogy az iskola és az óvoda 
HJ\WW|VV]KDQJEDQHJ\VpJNpQWIRJDOPD]KDWyPHJDOHJSRQWRVDEEDQWiE-
Oi]DW$NpWLQWp]PpQ\N|]WLV]RURVHJ\WWPĦN|GpVKLiQ\iEDQQHPYDOyVXOKDW
PHJHJ\NRPSOH[KROLV]WLNXVIHMOHV]WpV$V]NVpJHVDODSHOYDNRKHUHQFLD$
két ország nagy hangsúlyt fektetett és fektet a mai napig az intézmények közötti 
V]RURVHJ\WWPĦN|GpVUH$WDQtWyNpVyYRGDSHGDJyJXVRNNRRSHUDWtYPXQNiMD
irigylésre méltó, hiszen ennek segítségével egy gyermekközpontú, harmonikus 
átmenetet tudnak megvalósítani.
Összegzés
Európában számos országban megfogalmazódott az igény gyengéd átmenetet 
biztosító programok, illetve osztályok létrehozása iránt. Szerbiában és Románi-
iEDQD]LVNRODHOĘNpV]tWĘHOVĘVRUEDQDKiWUiQ\RVKHO\]HWĦJ\HUPHNHNIHO]iUNy]-
WDWiVDpUGHNpEHQM|WWOpWUHD]RQEDQHJ\HJ\VpJHVIHOOUĘOLUiQ\tWRWWSURJUDP-
ként megvalósítja a harmonikus átmenetet, biztosítja a holisztikus fejlesztést, 
YDODPLQWIHOROGMDDJ\HUPHNHNN|]WLIHMOĘGpVEHOLNO|QEVpJHNHW0DJ\DURUV]i-
JRQMHOOHPH]ĘHQLVNRODHOĘNpV]tWĘWDQIRO\DPRNIRJODONR]iVRNpVWiERURNQ\~M-
WDQDNOHKHWĘVpJHWD]iWPHQHWPHJN|QQ\tWpVpUH*RO\iQ
)HOKDV]QiOWLURGDORP
pYL&;&W|UYpQ\$QHP]HWLN|]QHYHOpVUĘOV]yOyW|UYpQ\KWWS
QMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG 
%DUDEiVL7QGH$]LVNRODHOĘNpV]tWpV~MtWyIRO\DPDWDLDURPiQN|]RNWD-
WiVLUHQGV]HUEHQ$WDQWHUYLV]LQWĦHVpO\WHUHPWpVPHJtWpOpVH,Q-XKiV](UL-
ND±.R]PD7DPiVV]HUN2NWDWiVNXWDWiVKDWiURQLQQHQpVW~O Belvedere 
0HULGLRQDOH6]HJHG±
%HGURV]LiQ(U]VpEHWÏYRGDLQHYHOpV2NNHU5W%XGDSHVW
'HPpQ\3LURVNDAnyanyelvi nevelés óvodában és elemi osztályokban. 
*OyULD.LDGy.ROR]VYiU
)yULV)HUHQF]L5LWD$WHUYH]pVWĘOD]pUWpNHOpVLJ. Ábel Kiadó, Kolozs-
vár.
*RO\iQ6]LOYLD A kisgyermekkori intézményváltás komplex elemzése. 
(|WY|V /RUiQG 7XGRPiQ\HJ\HWHP %XGDSHVW KWWSZZZSSNHOWHKX¿OH
*RO\DQB6]LOYLDBGLVV]SGI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.DPHQRY(PLOÏYRGDLLVNRODHOĘNpV]tWĘSURJUDP±%PRGHOO. Dragon 
Kiadó, Novi Sad.
.LVQp%HUQKDUGW5HQiWDpV1DJ\$QQDPiULDA harmonikus óvoda-isko-
ODiWPHQHW|VV]HKDVRQOtWiVD,Q-RVLS,YDQRYLüV]HUN$0DJ\DU7DQQ\HO-
YĦ7DQtWyNpS]Ę.DUHVWXGRPiQ\RVNRQIHUHQFLiLQDNWDQXOPiQ\J\ĦMWH-
PpQ\HÒMYLGpNL(J\HWHP6]DEDGND±
.|UP|FL.DWDOLQ7DQXOiVLPRWtYXPRNNLDODNXOiVDpVIHMOĘGpVpQHNHOĘ-
VHJtWpVHDMHOHQNRURNWDWiVLHUHGPpQ\HLQHNWNUpEHQ,Q5DGQDLQp6]HQG-
UHL -XOLDQQD V]HUN(]UHGIRUGXOyPĦYHOWVpJNpSNLVJ\HUPHNNRULQHYHOpV. 
Trezor Kiadó, Budapest.
/DEiWK)HUHQFQpÏYRGDLVNRODiWPHQHW,Q3DWWDQW\XV0LNOyVV]HUN
ÏYRGDLQHYHOpVNRPSHWHQFLDWHUOHWVXOL1RYD.|]RNWDWiVIHMOHV]WpVLpV3H-
GDJyJXVWRYiEENpS]pVL.KW%XGDSHVW±
1HP]HWL $ODSWDQWHUY  KWWSR¿KXVLWHVGHIDXOW¿OHVDWWDFKPHQWVPNB
QDWBSGI
ÏYRGDLQHYHOpVRUV]iJRVDODSSURJUDPMD;,,.RUPUHQ-
GHOHWKWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG 
5RQNRYLFVQp)DUDJy(V]WHUpV*HUJHO\.DWDOLQ$]yYRGDLVNRODiWPH-
QHWSHGDJyJLiMD,Q3RGUiF]N\-XGLWV]HUNHét aranyalma. Módszertani 
J\ĦMWHPpQ\yYRGDSHGDJyJXVRNQDN%HWKOHQ*iERU$ODSNH]HOĘ=UW%XGD-
SHVW±
6WDUN*DEULHOODÏYRGDLWHYpNHQ\VpJHNPyGV]HUWDQDÈEHO.LDGy.R-
lozsvár.
7|UYpQ\ D] LVNROiVNRU HOĘWWL RNWDWiVUyO pV QHYHOpVUĘO $ 6]HUE.|]WiUVDViJ
+LYDWDORV.|]O|Q\HV]iPKWWSZZZPQWRUJUVGRNXPHQWXPRN
KDV]QRVWDUWDORPWRUYHQ\HNHVHJ\HEMRJLGRNXPHQWXPRNPDJ\DUQ\HOYHQ

9iPRVÈJQHV$PHWDIRUDIHOKDV]QiOiVDDSHGDJyJLDLIRJDOPDNWDUWDO-
mának vizsgálatában. Magyar Pedagógia, 101.V]±
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$EVWUDFW
.LQGHUJDUWHQ±VFKRROKDUPRQLRXVWUDQVLWLRQLQ+XQJDU\DQGLQ
WKHQHLJKERXULQJFRXQWULHV
This study is about the practice of three countries according to kindergar-
ten-school transition, since in Vojvodina and Romania children take part in a 
SUHVFKRROSURJUDPZKLOHLQ+XQJDU\WKHKROLVWLFLPSURYHPHQWLVVXSSRUWHG
E\PHWKRGRORJ\4XDOLWDWLYHPHWKRGVDUHDSSOLHGLQWHUYLHZ1 DQGPH-
WDSKRU1 UHVHDUFKHVDUHXVHGWRSUHVHQWKRZWKHIRUHPHQWLRQHGSURJUDP
DFKLHYHVWKHDLPVKRZLWPDNHVWKHQXUVHU\VFKRROVFKRROWUDQVLWLRQHDVLHUDQG
KRZLWSURYLGHVFKLOGUHQZLWKKROLVWLFLPSURYHPHQWIRUWKLVDJHJURXS5HJDU-
GLQJWRWKHUHVXOWVJHQWO\WUDQVLWLRQLVHQVXUHGE\WKHWHDFKHUV¶FRPSHWHQFH
